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Absztrakt:
AmagyarországiXanthoparmelia zuzmófajokonvégzett taxonómiai revízió
részletes herbáriumi és terepi vizsgálatokat jelentett.Ennek során aBP, EGR,
JPU, SZE, SZO, VBIherbáriumoktöbbszázpéldányáttanulmányoztuk.Atele-
peken különböző zuzmólakó gombákat (leggyakrabbanAbrothallus fajokat) is
felfedeztünk.További terepi vizsgálatok szükségesek, hogyezeket agombákat
éshazaielterjedésüketmégpontosabbanmegismerjük.
KutatásainkatazOTKAK81232pályázattámogatja.
  
